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PENGETAHUAN IBU TENTANG BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK 
ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu tujuan dari 
Millenium Developmental Goals (MDGs). Kelas ibu hamil merupakan salah satu 
upaya percepatan penurunan angka kematian ibu di Indonesia. Salah satu media 
pembelajaran yang digunakan dalam kelas ibu hamil yaitu Buku Kesehatan Ibu 
dan Anak (Buku KIA). 
Tujuan: Menganalisis pengaruh kelas ibu hamil terhadap tingkat pengetahuan ibu 
tentang Buku KIA. 
Metode: Rancangan penelitian ini adalah kuasi eksperimental dengan one group 
pretest posttest design. Subjek penelitian adalah ibu hamil yang mengikuti kelas 
ibu hamil di Kelurahan Ngesrep dan Tinjomoyo yang memenuhi kriteria inklusi. 
Responden diminta untuk mengikuti kelas ibu hamil, data diambil sebelum dan 1 
minggu sesudah kelas ibu hamil. Pengambilan data dilakukan dengan pengisian 
30 pertanyaan pada kuesioner tentang definisi, manfaat, dan isi Buku KIA yang 
telah diujicobakan sebelumnya. Uji paired t test digunakan untuk membandingkan 
hasil keseluruhan kuesioner pretest dan posttest, serta membandingan nilai topik 
isi Buku KIA pada pretest dan posttest. Uji Wilcoxon digunakan untuk 
membandingkan hasil topik definisi dan manfaat Buku KIA antara pretest dan 
posttest. 
Hasil: Rerata usia responden yaitu 29,45 + 6,578 tahun, 4 responden dengan 
kehamilan pertama dan 7 responden kehamilan bukan pertama. Pengetahuan ibu 
tentang Buku KIA pada pretest reratanya 25,00 + 2,683 dan pada posttest 28,18 + 
1,834. Perbedaan rerata skor responden pretest dan posttest dalam topik definisi, 
manfaat, dan isi Buku KIA meningkat dengan p<0,005. 
Kesimpulan: Kelas ibu hamil berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan ibu 
tentang Buku KIA. 




THE INFLUENCE OF ANTENATAL CLASS TOWARD MOTHER’S 




Background: Reducing maternal mortality rate is one of the goals of Millenium 
Developmental Goals (MDGs). Antenatal class is one way to accelerate the 
reduction of maternal mortality rate in Indonesia. One of the tools that is used in 
antenatal class is Maternal and Child Health Handbook (MCH Handbook). 
Aim: To analyze the influence of antenatal class toward mother’s knowledge of 
MCH Handbook. 
Methods: This study adopted a quasi experimental method with one group pretest 
posttest design. The respondents of this study were pregnant mothers in Ngesrep 
and Tinjomoyo Village who met the inclusion criteria. Respondents were asked to 
attend the antenatal class, and data was collected before and 1 week after the 
class. Data collection was done with answering the questionnaire of definition, 
function, and  contents of MCH Handbook. The Paired T Test were used in 
comparing the overall result of pretest and posttest, also for MCH Handbook’s 
contents section between pretest and posttest result. Wilcoxon Test were used in 
comparing the definition and function section of MCH Handbook between pretest 
and posttest. 
Results: Respondents’ mean age is 29,45 + 6,578. Four respondents is in their 
first pregnancy, and the other seven is in their seconds or more.The mean score of 
pretest is 25,00 + 2,683, and 28,18 + 1,834 in posttest. There were significant 
difference of mother’s knowledge of MCH Handbook in before and after attending 
the antenatal class with p=0,001 (p<0,05). Respondents’ knowledge about MCH 
definition, function, and contents significantly increased with p<0,005. 
Conclusion: Antenatal class influences  mother’s knowledge of MCH Handbook. 
Keywords: Antenatal class, knowledge, MCH handbook 
 
